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Трката за профит ја заслепи грижата за клиентите, каков кадар навистина работи во македонските банки

	Доста често се  употребува реченицата – секој вработен е слика на компанијата која што ја претставува – и истиот може или да допридонесе во разубавувањето на сликата или во нејзиното постепено уништување. Тргнувајќи од претходното може да се види начинот на кој што вработените во банкарската индустрија влијаат врз сликата на банката во која се вработени. 
	Вработените кои имаат директен контакт со клиентите може најмногу да допридонесат во создавањето или уништувањето на имиџот на банката и токму на овие позиции доста често се наоѓа несоодветен кадар. Под несоодветен кадар не се подразбира само кадар со неадекватно образование, за несоодветен кадар се мисли на вработени кои не се запознаени со својата работа, вработени кои не се трудат да ги подобрат своите вештини и вработени кои воопшто не се грижат за банката која ги вработува, единственото нешто што ги интересира е земањето на платата. 
	Кога станува збор за несоодветното образование, може да се каже дека вработен кој не се образовал во областа на банкарството или финансиите немора да значи дека е лош вработен. Вработениот може да се посвети целосно на работата и да биде подобар банкар од некој кој има образование од областа на банкарството. Проблемот со вработувањето на несоодветен кадар настанува и кога банките со цел да привлечат или задржат некој поголем клиент идат до тој степен што би вработиле лице кое е препорачано од тој клиент. Во голем број случаеви овие лица претставуваат несоодевтен кадар за банката од аспект на образованието, и од аспект на трудот кој би го вложиле бидејќи истите не се труделе напорано да ја добијат работата. Овие вработени кои лесно доаѓаат до работна позиција не чуствуваат никаква поврзаност кон работата поради леснотијата со која ја добиле. Негативната страна е што некој квалитет работник ја изгубил можноста за вработување, а банката изгубила можност за искористување на потенцијалот на квалитетен вработен.
	Понатаму може да се каже дека одредени вработени не се во состојба да одговорат на општи прашања кои што им се поставуваат од страна на клиентите со што драстично го зголемуваат незадоволството кон банката. Од друга страна клиент кој има мало познавање на банкарските работи може да се најде во ситуација кога вработениот на банката го исмејува заради неговот непознавање. Вработениот потенцира дека некои работи се основни и дека сите треба да ги знаат со што го понижуваат клиентот. Недостатокот за банката е што овој вид на вработени не се насочени кон надградување на своите вештини било од аспект на познавање на банкарските продукти или од апсект подобра комуникација со клиентите. Вработен кој не е насочен кон подобрување на своите вештини станува трошок за банката, бидејќи допридонесува само кон зголемување на незадоволството на клиентите. Може да се случи да има промена во банкарските продукти при што некои вработени не се свесни за промената и даваат застарени информации за продукти кои веќе не постојат.
	Кога станува збор за вработените може да се каже дека тие се одраз на нивниот претпоставен, што значи дека не секогаш треба да се обвинуваат вработенити. И покрај тоа што претпоставениот нема можности да посвети внимание на сите вработени, претпоставениот треба да воспостави најразлични системи за контрола и за обука на вработените. Отсуство на вакви системи е показател дека надградување на вештини и подобрување на работната средина се работи кои не се ценат и не се вреднуваат. Логичен заклучок на вработените би бил дека непотребно би вложувал дополнителни напори за негово лично усовршување кога истото нема никаква вредност пред претпоставениот. Ова покажува дека не секогаш вработениот е крив за неговата неажурност и неговата незаинтересираност. Претпоставениот е тој кој што треба да ги вреднува трудот и квалитет на вработените и да ги одвојува вработените кои придонесуваат за подобрување на имиџот на банката од тие кој го нарушуваат, и да превземе соодветни мерки за намалување на таквата состојба.
	Грешката на банката а со тоа и на претпоставените е во тоа што често размислуваат, дека додека има профит се е во ред. До одреден степен можеби претходното е вистина, меѓутоа секоја компанија/банка треба да биде ориентирана кон иднината и да размислува проактивно за да не ја изгуби конкурентската предност. Лесно е да се остварува профит со прибирање депозити и давање на скапи кредити на финансиски пазар со ограничени можности за штедење и финансирање. Финансиски пазар, каде што пазарот на капитал не е целосно развиен и каде што постои даночно искривување кое влијае врз одлуката на штедачите, индивидуите и компаниите кои имаат потреба од дополнителен капитал. Ефектите од глобализацијата сеуште не се толку силни на финансиските пазари во економиите во транзиција. Можеби со закаснување но ефекти од глобализацијата со сигурност ќе се почуствуваат во моментот кога ќе настане интеграција на финансиските пазари, со штом би се отворил нов спектар на производи достапни за финансирање на потребите на економиите.



